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Razvoj carinske službe na 
koprivničkom području
POSVEĆENO 40-G0DIŠNJICI FORMIRANJA CARINSKE SLUŽBE 
U NOVOJ JUGOSLAVIJ11944 -  1984.
POJAM I HISTORIJAT CARINE
Carina (engl. custom , rus. potlina, tal. dogona, španj. adu- 
ana, njem. zoll, franc, douane, mađ. vam) kao državni prihod 
poznata je već u antičkim  državama, a održala se u raznim  obli­
cim a i nazivima u svim povijesnim  razdobljim a do danas.
Po svojoj nam jeni i karak teru , carine ulaze u oblast financi­
ja i predstavljaju vrstu  neizravnog poreza, koji se plaća na od re­
đenu robu  kada ona prelazi državnu ili carinsku granicu. P rem a 
sm jeru kretanja robe, one se dijele na uvozne, izvozne i provoz­
ne (tranzitne). Danas se prim jenjuju isključivo uvozne carine 
dok su izvozne veom a rijetke, a tranzitne su potpuno ukinute.
Prem a svrsi za koju su uvedene carine mogu biti fiskalne 
kad im je  svrha pribavljanje p rihoda državi, ili zaštitne, kada 
treba  da povise cijenu inozem noj robi na dom aćem  tržištu kako 
bi joj dom aća roba  m ogla konkurirati. Carine su važan in stru ­
m ent državne privredne politike.
POVIJEST CARINE U NAŠIM 
KRAJEVIMA
U vrijeme Rimskog carstva naši su se krajevi nalazili u ilir­
skom  carinskom  području  (Publicum  portorii vectigalis Illyri- 
ci) koje se prostiralo  od istočne granice galskog područja preko 
istočnih Alpa do Crnoga mora.
Carinarnice (stationes) nisu bile na granici, već u u n u traš­
njosti po važnijim trgovim a gdje se na ime carine uzimalo 2 ,5 % 
od vrijednosti robe. U prvo vrijeme carina se davala u zakup, a 
kasnije su je ubirali carski robovi pod nadzorom  carskog pro- 
kuratora. Prihodi od carine služili su za vojničke potrebe, a 
ostatak se slao u Rim. Nakon propasti Rimskog carstva raspala 
su se carinska područja, ali se u nekim  m jestim a portorij (cari­
na) plaćao i dugo vrem ena nakon toga.
Prvi podaci o carinam a na hrvatskom  području potječu iz 
doba Arpadovića. U Kolomanovoj povelji gradu Trogiru iz 1108. 
godine spom inje se lučka daća na uvoz strane robe, dakle cari­
na. U povelji kralja Gejze II iz 1142. također se spom inje carina 
kao daća na uvoz strane robe. Kroz cijeli srednji vijek carina se 
isprepliće sa ostalim  dadžbinam a u unutrašnjem  prom etu  
(m altarina, v ratarina itd.).
U početku XIII stoljeća javlja se i specifično ime za carinu  -  
tridesetn ica (lat. tricesim a) ili harm ica (od mađ. harm incad tri­
deseti dio) je r se carina često ubirala u visini tridesetine vrijed­
nosti uvezene ili izvezene robe. Takva tridesetn ica osnovana je 
1660. godine i u Drnju, na granici prem a Turskoj. Pod tim  se 
im enom  naziva carina sve do polovice XIX stoljeća. Tridesetni- 
com  je upravljala ugarska dvorska kom ora koja je postavljala 
carinike po kraljevom  odobrenju . Carina se uglavnom plaćala 
na uvoznu robu, ali su je zakupci često uzimali i od izvozne pa i 
provozne robe. S vrem enom  su uvedene i posebne povlastice 
koje su znatno sm anjile p rihode od carina. Tako su od plaćanja 
carine bili oslobođeni plemići na robu koju su uvozili za svoje 
kucne po trebe (tu su im robu mogli dovesti i njihovi kmetovi). 
Carinske povlastice imali su i slobodni kraljevski gradovi (i Ko­
privnica je bila slobodni kraljevski grad, kao i Varaždin). Svi 
drugi bili su oslobođeni carine samo na sitne predm ete čija
ukup n a  vrijednost nije iznosila više od 1 forinte. Povrem eno su 
se donosile zabrane uvoza ili izvoza za pojedinu robu. Zlato 
srebno  nije bilo dozvoljeno izvoziti, a bio je zabranjen i izvoz sa 
litre i b a ru ta  (razumije se zbog čega). T ridesetnica je u svojoj 
dugoj povijesti bila uređivana različitim  zakonskim aktima 
P rom jene u  carinskom  sistem u došle su u doba Habsburške 
m onarhije . Provodi se strogi nadzor nad  uvozom robe, a godine 
1784. izdan je  opširan  popis robe koju je  bilo dozvoljeno uvoziti 
(samo za privatnu  upo trebu) i na koju se plaćala vrlo visoka ca­
rina. Godine 1788. donesen  je  tzv. Allgemeine Zollordnung 
(opći carinski red) koji je  vrijedio do slom a A ustrougarske mo 
narhije  1918. godine.
CARINSKI SISTEM STARE 
JUGOSLAVIJE
U razdoblju  izm eđu dva svjetska rata, u Jugoslaviji su u raz- 
yi n ?  carinskog sistem a postojala dva razdoblja. Prvo je počelo 
i - i ’, ^ad  Je na područje cijele Jugoslavije pro tegnut srp ­
ski Carinski zakon od 03.01.1899, s kasnijim  izm jenam a i dopu­
nam a, a trajao  je do  sredine 1925.
Drugo je započelo stupanjem  na snagu Prijedloga zakona o 
, _c a n . ° 1 . tarifi s uvoznom  i izvoznom tarifom  od
1925, i trajalo je sve do pada Jugoslavije. Tarifa uvoznih ca­
rina im ala je  700 tarifnih brojeva svrstanih u 17 dijelova. Uvoz­
ne carine razrezivale su se na tem elju m inim alnih i m aksim al­
nih stopa. M inim alne su se stope prim jenjivale na uvoz iz drža­
va s kojim a je sklopljen trgovinski sporazum  (Austrija, Njemač­
ka, Belgija, Velika Britanija, Grčka, Italija, Francuska, Albanija) 
a m aksim alne n a  uvoz iz država s kojima takav ugovor nije sklo­
pljen. Carine su š e  u pravilu razrezivale po jedinici m jere (speci- 
\n ? ^ a n  ' i -Su P °stoJale i carine po vrijednosti (ad valore- 
m ,:. !? lst.ars Je savje t mogao na uvoz robe, koja po svojoj ze­
mlji uživa izvoznu prem iju  ili neku drugu povlasticu, povisiti ca­
rinu  za inos te prem ije ili povlastice.
Ako neka zemlja nije prem a Jugoslaviji primjenjivala kla­
uzulu najvećeg povlaštenja, M inistarski je savjet mogao povrh 
m aksim alne carine odred iti i dodatnu.
■f .J-ZLOZne su carine imale samo jednu  tarifu  svrstanu u 25 ta- 
ritm h brojeva, a  plaćale su se na ratarske i stočarske proizvode, 
na  o tpa tk e  m etala, pap ira  i tekstila, na drvo za građu i tvorničke 
instalacije inozem ne proizvodnje. Provozne (tranzitne) carine 
nisu se plaćale.
C arinsko krijum čarenje zastarijevalo je  za godinu dana a 
izvršna odluka o kazni zbog krijum čarenja za tri godine.
C arinarnice K oprivnica, K otoriba i V irovitica izm eđu dva 
rata (podaci uzeti iz Carinskog godišnjaka 1936)
K oprivnica -  carinarn ica I reda 
Ustanovljena 15.03.1919.
Spada u nadležnost -  Financijske direkcije Zagreb 
B anovina Savska
Rajon C arinarnice prem a M ađarskoj 
S usjedne carinarn ice: Kotoriba, Virovitica 
V eterinarska stanica Koprivnica
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OSOBLJE:
1.) Perić M laden, kontro lor i upravitej
2.) M atasović Mija, kon tro lo r
3.) M raković Jovan, kontro lo r
4.) Katinčić Vladimir, k on tro lo r
5.) Mišmaš Ljudevit, kon tro lo r
6 .) Tevž Ivan, kontro lor
7.) Jeunikar Josip, carinik
8 .) Zisić K onstantin, carinik
NADLEŽNOST
Rajon Carinarnice je p rem a M ađarskoj i p rostire  se od gra­
n ičn o g  kam ena br. 175 do graničnog kam ena B 460;
Prva susjedna carinarn ica lijevo je K otoriba, a desno je Vi­
rovitica;
Pošta nadležna za C arinarnicu  nalazi se u  sam om  m jestu 
gdje i C a rin a rn ic a -u  Koprivnici; . . .  . . .
Nadležna veterinarska stanica je u  Koprivnici — granični ve­
terinar, a  poljoprivredna i ogledna stanica je u Zagrebu;
C arinarnica ima samo jedan  Odjeljak u Goli koji je otvoren
11.02.1930, a vrši kontrolu dvovlasničkog i pograničnog prom e­
ta. '
KOTORIBA -  CARINARNICA I REDA 
Ustanovljena 16. septem bra 1927.
Spada u nadležnost -  Financijske direkcije Zagreb 
Banovina Savska
Rajon Carinarnice prem a M ađarskoj
Susjedne carinarnice Gornja R a d g o n a - K oprivnica
OSOBLJE:
1.) Ivanović Milan, kon tro lo r i upravitelj
2.) Bogner Lujo, kon tro lo r
3.) Karahasanović Mustafa, carinik
4.) Radetić Košta, carinik
5.) Švacov Dragutin, carinik
6 .) M itrović M arinko, carinik
7.) Konstatinović Branko, carinik
8 .) Ercag Juraj, pom. carinik
9.) Bojković Vojin, pom. carinik
10.) Nestorović Dragiša, prip ravn ik
11.) Radovanović Selimir, p ripravnik
NADLEŽNOST , . - , n
Rajon carinarnice p rostire  se od graničnog kam ena A. 3oU 
Kobilje, do graničnog kam ena A. 163 Legrad. Susjedna carinar­
nica prem a inozemstvu je C arinarnica I reda  u  Gornjoj Radgo- 
ni, a prem a unutrašnjosti C arinarnica I reda  u  Koprivnci. Cari­
narnica K otoriba ima odjeljke u Čakovcu i Donjoj Lendavi gdje 
se nalaze i pošte, dok je za odjeljak Letenski Most nadležna po­
šta Goričan, a za odjeljak G enterovci nadležna je pošta  Dubro- 
va. C arinarnica K otoriba nalazi se u  preloškom  Srezu sa sjedi­
štem  Sreskog načelstva u Prelogu. Nadležna veterinarska stani­
ca nalazi se u Kotoribi, a po ljoprivredna i ogledna u Zagrebu. 
Ovoj carinarnici odobreno je carinjenje prediva, a odjeljku u 
Čakovcu odobreno je carinjenje odnosno vršenje sve izvozne 
ekspedicije robe. Odjeljak u Donjoj Lendavi vrši izvozne carin­
ske ekspedicije m ineralne vode i uvozne ekspedicije na povra­
tak  flaša u kojim a se m ineralna voda izvozi, i to  posebnim  izvoz­
nim sitničkim  priznanicam a na usm enu prijavu i po zvaničnoj 
dužnosti, sa rokom  povratka od 9 mjeseci. Odjeljak u  Genterov- 
cim a koji je otvoren 15.02.1930: u djelokrugu rad a  dozvoljen m u 
je uvoz i izvoz žetvenih proizvoda i plodova uz n ap latu  redovnih 
carinskih dadžbina.
VIROVITICA -  CARINARNICA I REDA 
Ustanovljena 13.09.1923.
Spada u nadležnost -  F inancijske direkcije Zagreb 
Rajon C arinarnice prem a M ađarskoj 
Susjedne carinarnice -  K oprivnica i Osijek
OSOBLJE:
1.) Ragaci Eduard, kon tro lo r i upravitelj
2.) Veselinović Košta, k o n tro lo r
3.) V erstoršek Boris, carinik
4.) Kocbek Albert, pom. carinik
NADLEŽNOST
Rajon Carinarnice počinje kod Virovskih konaka gdje d r­
žavna granica siječe rijeku Dravu — desno od kote 114 i prostire 
se do sela Sopja. Susjedne carinarnice gledajući prem a inozem­
stvu jesu: lijevo granična C arinarnica u Koprivnci, a desno 
Glavna Carinarnica Osijek sa graničnim  Odjeljkom u Donjem 
Miholjcu.
U Virovitici i Jelačićevu (danas Ferdinandovac) gdje se na­
lazi Carinarnica, odnosno jedan  njezin odjeljak, postoje i pošte, 
dok je za Odjeljak u Terezinom Polju nadležna posljednja posta 
u Lukaču. Za ovu nadležna je veterinarska granična stanica u 
Virovitici, a poljoprivredna i ogledna stanica u Zagrebuk. Cari­
narn ica Virovitica im a opću nadležnost C arinarnice I reda sa 
pravom  uvoznog i izvoznog carinjenja, stoke, stočnih proizvoda 
i ostale robe podložne veterinarskom  pregledu. Pored toga ima 
i specijalna ovlaštenja za carinjenje izvjesne robe, i to: može ca- 
riniti vatu prispjelu po tovarnom  listu na »Dioničko društvo za 
prom et i industrijsku izradu zemaljskih proizvoda« -  Daruvar. 
C arinarnica u Virovitici im a svega 2 stalna odjeljka, i to u Tere­
zinom Polju pod rukovodstvom  carinskog činovnika i u Jelači­
ćevu (Ferdinandovcu) pod rukovodstvom  starješine tam ošnjeg 
odjeljka Financijske kontrole. O ba odjeljka otvorena su
11.02.1930. Odjeljak u Terezinom  Polju može cariniti: p redm ete 
iz trgovačkog ugovora sa M ađarskom , p redm ete  koje putnik 
donosi sobom  sa pograničnom  kartom  do vrijednosti od
5.000,00 dinara, prevozna sredstva po trip ticim a i karnetim a. Za 
stanovnike pograničnog područja  (pogranične zone) može cari­
niti: ugalj, drvo za gorivo, kam en, šljunak, crijep, ciglu i vapno. 
Odjeljak u Ferdinandovcu vrši jed ino ekspediciju žetvenih p ro­
izvoda sa dvovlasničkih imanja.
NEKE ZANIMLJIVOSTI VEZANE UZ 
CARINSKU SLUŽBU STARE 
JUGOSLAVIJE
Vlada Kraljevine Jugoslavije im ala je pravo da zavede do­
datak carini od 2 0 0 % ili do po tpune vrijednosti robe, ili 1 0 0 % 
ako se roba uvozi iz zemlje koja drugačije tre tira  robu iz Kralje­
vine od robe drugih zemalja.
Carinjenje pokvarene robe: sva se roba carini, a ako je po­
kvarena carini se kao đubar.
Prijava robe: ne prijavljuje se roba  za kraljevski dvor, a od 
nepism enih se p rim a usm ena deklaracija koju ispunjava sama 
Carinarnica.
Carinske krivice: sa krijum čarim a koji koriste oružje postu ­
pa se kao s razbojnicima. Po djelim a krijum čarenja polovica 
pripada državnoj kasi, a polovica hvatačim a i potkazivačima.
OSNIVANJE I RAZVOJ CARINSKE 
SLUŽBE NOVE JUGOSLAVIJE
Prije 40 godina dok je u Evropi, a  i u našoj zemlji još bjesnio 
rat, u tek oslobođenom  Beogradu donošena je Odluka o osniva­
nju carinske službe nove Jugoslavije. Ovu O dluku donio je Na­
cionalni Komitet oslobođenja potkraj 1944. godine. Stoga se 15. 
studeni obilježava kao Dan carinske službe.
Služba je form irana od dojučerašnjih  boraca, skojevaca i 
dijela bivših carinskih službenika. Kako nije bilo mnogo vrem e­
na novoform irana se služba odm ah uključila u obnovu i razvoj 
naše socijalističke zajednice. Usporedo s izgradnjom  cjelokup­
n o g  društva razvijala se i jačala carinska služba.
Prateći ekonom ski razvoj naše zemlje, carinska je služba 
prim jenom  propisa uspješno štitila ekonom ske interese p rido­
noseći tako cjelokupnom  društveno-ekonom skom  napretku  ze­
mlje.
U spom enutoj Odluci NKOJ-a odjeljenje carina stavljeno je 
pod nadležnost državnog Povjereništva financija na čijem je 
čelu bio povjerenik. Kako je država poslije rata  im ala presudni 
utjecaj na svim područjim a, tako je im ala i na području  vanjske 
trgovine. Pogotovo je intervencija države bila ovdje po trebna 
zbog toga što je nasljeđena prim itivna i zaostala poljoprivreda, 
nerazvijena energetska baza, nesklad izm eđu kapaciteta indu­
strije p rirodnih  bogatstava zemlje, neujednačenost m ehanizaci­
je i nepovoljna s truk tu ra  vanjske trgovine, nedostatak  kvalifici­
rane radne snage, što je sve zahtijevalo strogu racionalizaciju 
kako unutrašnje, tako i vanjske trgovine.
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Faksim il odluke m inistra financija DFJ o rasporedu carinsk ih  radnika u Carinarnicu Kotoriba.
Izvozilo se u to vrijeme minimalno, a uvoz se sastojao 
uglavnom  od reparacija (naknada ratne štete) i restitucije (po­
vratak oprem e i strojeva koje je okupator nasilno odnio iz ze­
mlje), te pom oći od UNRRA-e (Uprava Ujedinjenih naroda za 
pom oć i obnovu, osnovana 1943. djelovala do 1947. godine, po­
mažući hranom , lijekovima, odjećom  i drugim  potrepštinam a). 
Ta se roba, s obzirom  na namjenju, nije opterećivala carinom .
Vanjska je  trgovina bila državni m onopol i odvijala se p re­
ko dozvola za uvoz i izvoz. Do 1948. godine država preko svojih 
poduzeća obavlja oko 95% robnog prom eta, a samo 5% otpada 
na p rivatna lica i to u vidu paketskog i putničkog prom eta.
C arinarnice n isu naplaćivale carinu od države, je r  bi se 
tim e opterećivao njen budžet, a naplaćeni prihod bi se ionako 
slijevao u budžet. Stoga su carinske pristojbe naplaćivane samo 
na robu  od strane privatnih lica.
Carinski postupak  nije bio reguliran novim propisim a već 
su se u praksi prim jenjivali propisi stare Jugoslavije koji su bili 
uk inuti (»SI. list DFJ«, br. 4 od 13.02.1945. godine), ali su mogli 
biti prilagođeni novim, izmijenjenim uvjetim a ako nisu bili u 
sup ro tnosti sa tekovinam a NOB-a i odlukam a AVNOJ-a.
Donošenjem  prvog Carinskog zakona 1948. godine (»SI. list 
FNRJ«, br. 90 od 20.10.1948.), završava se prva etapa u razvoju 
carinske službe.
U razdoblju od 1949. do 1960. godine vrijedio je poseban ca­
rinski režim  za radne organizacije, a poseban za građane. U tom 
su razdoblju važili Carinski zakon iz 1948. godine, zatim Rješe­
nje o oslobođenju od uvozno-izvozne carine i ostalih pristojbi 
za robu  koja se uvozi-izvozi po općedržavnom  planu iz 1949. go­
dine, Rješenje o cijenam a sirovina, poluproizvoda i proizvoda iz 
uvoza iz 1952. i N aredba o obračunu cijena pri uvozu i izvozu iz 
1952. godine.
Na tem elju tih  zakonskih propisa radne organizacije su od 
početka 1949. do početka 1952. godine um jesto carina uplaćiva­
le u Fond za izjednačenje, tzv. »Egalizacioni fond« razliku u cije­
ni ako je bila pozitivna, a ako je bila negativna, dobivali su re­
gres iz istog fonda.
Kako ovo nije stim ulativno djelovalo na vanjsko­
trgovinsku razm jenu, ukinu ti su 1952. godine egalizacioni fon­
dovi, a uveden sistem  koeficijenata, za pojedine uvozne i izvoz­
ne artikle, a koji su se primjenjivli na obračun deviza kako bi se 
povišenjem  deviznog k u rsa  podstakao izvoz ili onem ogućio 
uvoz, a njegovim sniženjem  spriječio ili ograničio izvoz, a olak­
šao uvoz. Iako je  sistem  koeficijenata predstsavljao veliki na­
predak, on je im ao i svoje nedostatke. S jedne strane nije pod- 
sticao razvoj pojedin ih  grana, a s druge nekim  dom aćim  proiz­
vodim a data  je ekonom ski neopravdana zaštita.
Donošenje U redbe o privrem enoj Carinskoj tarifi 1952. go­
dine p redstavja zapravo početak uvođenja carina u našoj ze­
mlji. Ova tarifa odnosila se na robu  koju uvoze osobe koje nisu 
registrirane kao uvoznici, dakle građani koji unose ili prim aju 
robu  iz inozemstva. G rađani u cijelom tom  razdoblju plaćaju 
carinu  na uvezenu robu, iako su neko vrijeme uživali znatne
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olakšice, npr. na uvoz robe tzv. poklon paketa  i si. Oslobođenje 
građana od p laćanja carine p o stupno  se smanjivalo.
Razdoblje od 1961. pa do danas u  kojem  i rad n e  organizaci­
je  i građani plaćaju carinu po istoj tarifi karak teristično  je po 
tom e što je  doneseno nekoliko carinskih zakona i tarifa odnos­
no njihovih izmjena.
Sada je na snazi Carinski zakon iz 1982. godine.
Glavne sistem ske propise o carinam a sadrži Ustav SFRJ iz 
1974. godine. U članu 252. kaže da jedinstvo  jugoslavenskog trži­
šta čini jedinstveni sistem i zajednička politika ekonom skih od­
nosa s inozemstvom, jedinstveni carinski sistem  i zajednička ca­
rinska politika. Carine su p rihod  federacije, ali se mogu koristi­
ti za potrebe privrede (član 279). O carin i govore i članovi 295, 
301. i 302. Ustava SFRJ.
OTVARANJE CARINSKOG INSPEKTO­
RATA I GLAVNIH CARINARNICA NA 
TERITORIJU HRVATSKE
Na osnovi Odluke o organizaciji državne financijske up ra­
ve, M inistarstvo financija donijelo je Rješenje o otvaranju carin­
skog isnpektorata i glavnih carinarn ica na terito riju  Hrvatske 
(»SI. list DFJ«, br. 43 od 22.06/45. godine).
Ovim rješenjem , pored  ostalih, o tvaraju se i carinarnice u 
Koprivnici, Kotoribi i V irovitici sa svim carinskim  odjeljcima 
koji su postojali na dan 06.04.1941. godine. Sve carinarnice u 
nadležnosti su Carinskog in spek to ra ta  u  Zagrebu.
Iz ovog rješenja vidi se da su carinarn ice bile dužne primje- 
njivati propise od prije 06.04.1941. godine ukoliko ti propisi 
nisu bili u suprotnosti s tekovinam a NOB-a i odlukam a AVNOJ-a.
O T V A R A N JE  C A R IN A R N IC E  K O P R IV N IC A
C arinarnica Koprivnica bila je sm ještena u prizem lju zgra­
de sadašnjeg trgovačkog poduzeća »Izvor« u Kolodvorskoj ulici 
(na želj. stanici). Rad na carinskim  poslovim a zahtijevao je do­
b ro  poznavanje financijske struke, pa nije bilo lako pronaći od­
govarajući kadar. U carinsku službu uzim ani su činovnici koji 
se nisu kom prom itirali suradn jom  s okupato rom  i kvislinzima. 
Oni su bili određeni da se jave O pćinskom  odjelu za financije 
Gradskog Narodnog odbora odakle su bili raspo ređen i prem i 
potrebi, a dekrete o postavljenjim a donosilo  je  M inistarstvo fi­
nancija, odnosno M inistarstvo spoljne trgovine.
Od carinskih službenika koji su tih  godina radili u Kopri­
vnici živi su samo Duje B raškin (penzioner sa stanom  u M. Vi- 
riusa 8 , Koprivnica) i Jelena Cuić, rođ. Senji, sa stanom  u Ulici 
JNA 17 u Koprivnici (također penzioner). Od 1948. do 1949. go­
dine, kada je carinarnica zatvorena, službovali su ovi carinski 
radnici: Dane Bosnić (prvi upravitelj Carinarnice), Ivo Randić i 
M ato Klarić, također upravitelji, Virgil Vučemilović, Ivan Šop, 
Dragutin Lipovac, Ilija M aravić, L eonard Blagus, Jozo Crnković, 
S tjepan Vukelić, te Duje i Je lena Cuić (rođ. Šenji).
U zgradi bivše C arinarnice na  T araščicam a stanovali su od 
spom enutih  carinika: Ivo R andić sa suprugom  i kćerkam a, Vir­
gil Vučemilović sa suprugom  i sinom  Rankom , te Dane Bosnić 
sa suprugom  i kćerkam a Senkom  i Smiljom. U toj zgradi živjela 
je sa svojim tetam a Milevom i Dinkom, N eda Crnković, kćerka 
carinika Joze Crnkovića koji je o tišao u  partizane i poginuo.
O svom ocu Ivi R andiću i prvim  dan im a C arinarnice Kopri­
vnica priča njegova kći V jeročka (udata  Donatov, živi u Zagre- 
. bu): »Otac je rođen 22.06.1898. u  Bakru. Na Rijeci je  završio na­
utičku školu u  kojoj je stekao vanjsko trgovačko obrazovanje, 
poznavanje stranih jezika i poznavanje robe. Poslije sloma 
Austro-Ugarske m onarhije m nogi n ap redn i pom orci nisu htjeli 
ploviti pod talijanskom  zastavom  nego su tražili drugo zaposle­
nje. Tako se i moj otac dvadesetih  godina zaposlio u carinskoj 
službi Kraljevine Jugoslavije. Prvo je  službovao u Koprivnici 
(oko 1924), zatim u Kanjiži, Jesenicam a, Splitu  i na Sušaku. Po­
četkom  ra ta  došli smo u Zagreb, a  kasnije u  Koprivnicu. Kako je 
otac bio plućni bolesnik, velik dio ra ta  proveo je u bolnici. Na­
kon oslobođenja stanovali sm o u zgradi bivše Carinarnice na 
Taraščicama, gdje se nalazio i carinski ured . Tada nije bilo že­
ljezničkog prom eta p rem a M ađarskoj je r  je bio srušen m ost 
kod Botova, pa se prom et odvijao p reko  K otoribe. Očeva je 
kancelarija bila veličine 5x5 m, a  od nam ještaja imao je pisaći 
stol (šrajbtiš) na kojem se nalazila p isaća m ašina i stolna lampa.
,> ;><) s i je fn ja  1963. SLUŽBENI
N a osn o v u , č la n a  0. s ta v  1. ta č k a  2. i s la v a  2. C a- 
rV i?kog zak o n a  (»SluAbeni lis t  F N R J« , b r . 24/59), u 
su g la sn o s ti sa sa v ezn im  D r e v n im  s e k re ta r i ja to m  za 
p o slove  f in a n c ija , U p ra v a  c a r in a  donosa
R J E Š E N J E
O O S N IV A N JU  I U K ID A N JU  C A R IN A R N IC A  I C A ­
R IN S K IH  O D JE L JA K A
y.v >' j
1. O sn iv a ju  se : 1
i . . •
1 ) C a r in a rn ic a  u C e lju ; \
2) C a rin a rn ic a  u  K o p riv n ic i;
3) C a rin a rn ic a  u N išu ;
4) C a r in a rn ic a  u Z ren jam inu .
2. Osnivaju se:
l i  C a rin sk i o d je l ja k  C a rin a rn ic e  u  K o p riv n ic i, sa 
e je d .š te n i u K o to r i ir ;
?,) C a rin sk i o d je l ja k  C a rin a rn ic e  u  N išu , sa  s je -  
d iž i'-m  u  N i\u ;
3) C a rin sk i o d je lja k  C a rin a rn ic e  u  Z ren jan itn u , sa 
s je d iš te m  u K ik u id i;
4 ) C a rn s k ,  o d je lja k  C a rin a rn ic e  u  O sy e k u , sa 
s je d iš te m  u V inkovcim a.
3. U k id a ju  se:
1 ) Cari-i*am .ca u  K o to rib i,
2) C a rin a rn ac r  u  K ikinud
* p o slo v e  dosad«  .sn:.e C rm nu.rn iee u  'K o to r ib i 'p ro to- 
z*ma C a rin a rn ic a  Kopriv-mle:. e  p o s lo v e -d o s a d a šn je  
C a rin a rn ic e  u K ik in d i.i |j-+ C a rin a rn ic a ' u 2ffC|ijaf"itsu;
4. U k i'ii ju  se: ■ !. :
1 ) C arir. k i ,C ^ T \a rn ic q  *a i
s je d iš te m  u K o p ri vruću, . . i j ‘ ' -'.l '!
2) C a rin sk i o d je l ja k  C a rin a rn ic e  , nih s«.
pjeri:£U m  u C e lju . v  U i-  ' :
Poslove dosadašnjeg  ' Carinskog" o d jilik a  C a rin a r­
nice u Kotoribi, sa sjedi,štfm  u K oprivnici nn 'u .v jna 
C arinarn ica  u Koprivrjipi, a iUxsiwJa'STijr-K l j -
rinsko : od jeljka  C arin a rn ica  -vi* ■
u Cei ju — C arinarnicu  i -u.-CeO ju- i(' r V' 'hi'uM'di
0' rjoši  h' je ' stiijih'  ftA'-
. . • :i. >,i I > t ww I.mv.s fi» Im  n w  i!,
i'..-oj; Pa'*,
•\ u i k . a ' ( S d j f c - i i r / l d t T k ! :rV' ‘ y<'.
Faksim il rješenja o osnivanju Carinarnice u K oprivnici u 
Si. listu  od 30. siječnja  1963. g.
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Si. br. 1. Osoblje uprave Carinarnice i ispostave K oprivni­
ca 1984.
U jednom  kutu  bila je peć, a u drugom  rolo o rm ar sa spisima, 
dok je na zidu bila Titova slika i zem ljopisna karta. Radilo se 
dvokratno. Carinski činovnici radili su u kancelarijam a, a carin­
ski stražari na dvovlasničkim prijelazima. Tata je radio do 1949. 
godine kada je C arinarnica zatvorena, a onda se zaposlio u ban­
ci da bi nekoliko godina prije penzije radio u novootvorenoj po­
slovnici »Jugotransporta« Zagreb. Umro je 1976. godine«.
Jedan od carinskih stražara koji je radio na dvovlasničkim 
prelazim a bio je Duje Braškin. On priča:
»Neposredo nakon oslobođenja zemlje radio sam u kotaru 
Đ urđevac na poslovim a reparacije ratne štete, izdavanja osob­
nih k ara ta  i sličnim poslovima. Godine 1946. napisao sam m ol­
bu za prijem  u carinsku službu, koju sam naslovio na M inistar­
stvo spoljne trgovine FNRJ (uprava carina). D ekretom  sam ras­
poređen  n a  radno m jesto carinskog stražara na kontroli dvo- 
vlasničkog prijelaza Gotalovo. Ukupno je na ovom području 
bilo 10 dvovlasničkih prijelaza. Moj se posao sastojao od kon­
trole dvovlasnika, tj . zem ljoradnika koji su u M ađarskoj imali 
svoja poljoprivredna imanja, voćnjake ili šume. Prijelaz Gotalo­
vo bio je  na sjevernoj strani sela, oko 2 0 0  m prije željezničke 
pruge Gyekenyes-Csürgo. Na posao sam odlazio običnom  polj­
skom  stazom  do granične ram pe što  je u stvari bio samo običan 
poljski pu t sa graničnim  kam enom . Prijelaz je bio otvoren od iz­
laska do  zalaska sunca. Dok sam  radio  na kontroli dvovlasnika i 
onog što  nose sobom, kon tro lu  dvovlasničkih prijelaznica oba­
vljao je  vojnik. Na ovom prijelazu nije bilo nikakve zgrade, nego Si. br. 2. Upravitelj sa  službenicim a carinske ispostave u Varaždinu
sam o jedan  zaklon — stražarnica i klupa ispred nje. Ovdje je bilo 
relativno m alo dvovlasničkog prom eta: po koja kola, 1 0  do 2 0  
seljaka koji su na  rad  išli pješice noseći motike, kose ili vile. 
Svojevrem eno je n a  našoj strani preko cijelog p u ta  bio iskopan 
i izbetoniran  jarak  ispunjen karboleum om  — tekućinom  za de­
zinfekciju. To je  bio đezinfekcioni jarak  kroz koji su obavezno 
m orala proći svaka kola, sva stoka i, naravno, ljudi, kako na od­
lasku, tako i na povratku. K rijum čarenja na ovom malom prije­
lazu nije bilo, ali se sjećam  jedne seljanke koja je nosila 24 kom 
paten tn ih  dugm adi (drukera) sakrivenih na dnu košarice za 
jelo. Kad sam joj prigovorio zbog tih sakrivenih dugmadi, izde­
rala  se na m ene zašto pravim  pitanje za nekoliko d rukera koji 
njoj trebaju  je r  nem a čime zakopčati »ceckaline« (grudnjak). 
Kako je bila m lada i zgodna, a navela je zaista dobar razlog, na- 
smijao sam  se i m ahnuo  rukom . U jesen bilo je više sličnih do­
godovština kada je dozrelo grožđe, pa se i dan danas čudim 
kako su se neki onako veseli uopće pogodili vratiti na ovaj mali 
prijelaz, koji je  bio kategoriziran kao prijelaz III reda.
Poslije Gotalova radio  sam na ovim prijelazima -  Novako- 
vec, Letenski Most, Podturen, Donja Lendava i Legrad. Kao ca­
rinskom  stražaru  posebno mi je ostao u pam ćenju rad na dvo- 
vlasničkom  prijelazu Legrad kod graničnog kam ena 163. Tu je
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Si. br. 3. Carinska ispostava u G oli osnovana 12. VI 1982. g.
bila postavljena skela koja je p ristajala uz m alo p ristanište (ka- 
puru) čija se visina mogla regulirati ovisno o vodostaju Drave. 
G ranica je bila na polovici rijeke, a na m ađarskoj strani također 
je bilo takvo drveno pristanište. S naše strane do skele je vodio 
sam o običan put. Sa svake strane  p u ta  postavio sam  improvizi­
ranu  žičanu ogradu (od bodljikave žice) radi lakše kontro le pu t­
nika. Za pregled tovarnih kola (đubar, sijeno, trava i si.) nap ra­
vio sam od željeza jednu kuku dužine 1,5 m  kojom  sam  pretraži­
vao tovar radi sprečavanja krijum čarenja. Kod izlaza nism o do­
zvoljavali iznositi tada deficitarne proizvode (mast, jaja, cigare­
te), a na ulazu veću količinu poljoprivrednih  proizvoda nego 
što ih je vlasnik mogao proizvesti na svom im anju o čem u smo 
m i imali precizno vođenu evidenciju. Dvovlasnički prijelaz Le­
grad bio je jedan  od većih prijelaza s velikim  prom etom , te je uz 
m ene radila i žena carinski nadglednik (p rem a dek re tu  to rad ­
no m jesto zvalo se dnevničar -  služitelj). K ontro lu  dvovlasni­
čkih prolaznica i ovdje je  vršio vojnik, a još jedan  naoružani 
stražar bio je  kao osiguranje na  prijelazu.
Dvovlasnici nisu mogli izvoziti svoje proizvode iz Mađarske 
ako nisu platili porez u M ađarskoj, a p riznanicu  o plaćenom  po­
rezu m orali su pokazati m ađarskim  graničnim  organim a. Dvo­
vlasnici su imali dvovrsne isprave -  plavu za vlasnika imanja, a 
sm eđu za članove njegove porodice. Kod izlaza dvovlasnici su 
m orali uz prolaznicu nositi i plavi k arton  s adresom  i slikom 
koji je vlasniku bio vraćen na povratku.
Carinski stražari imali su tam noplavu  un ifo rm u sa zelenim 
oznakam a na ovratniku, tam noplavu titovku i vojničke čizme. 
Im ali smo relativno dobre plaće čija se visina određivala dekre­
tom . Za svoju plaću koja je 1948. iznosila 3.200 d inara mogao 
sam  kupiti kom pletni kuhinjski nam ještaj od punog drveta. 
Mjesečni troškovi za m ene i suprugu  iznosili su tad a  300-400 di­
nara. Moje posljednje radno m jesto u carinskoj službi bilo je u 
Donjoj Lendavi gdje m e zatekla i Rezolucija Inform biroa. Jedne 
nedjelje gledali sm o u  m jesnom  kinu nekakav ruski film, kada 
su se u pola filma upalila svjetla, u dvoranu su ušli organi sigur­
nosti i saopćili nam  da se kino zatvara i da se raziđem o kućam a. 
Nedugo iza toga svi su dvovlasnički prijelazi zatvoreni p rem a 
istočnim  zemljama, a  carinski službenici stavljeni su na raspo lo­
ženje. Ja sam tada  otišao u poduzeće »Zitofond« iz M aribora 
(8.8.1949)«.
Na većim dvovlasničkim  prijelazim a radile su i žene -  cari­
nici koje su vršile kon tro lu  i pregled žena. Jedna od njih bila je 
i Jelena Šenji u d a ta  Čuić. Ona je učesnik NOB-a, sada živi u Ko­
privnici kao penzioner. O svom životnom pu tu  i radu  u carin ­
skoj službi kaže:
»Stjecajem prilika dem obilizirana sam tek 24.10.1945. u 
Vršcu kao bolničarka m ediko-sanitarnog bataljona XXXVI voj­
vođanske divizije. Nakon dem obilizacije vratila sam  se u svoje 
rodno mjesto Legrad gdje sam i provela zimu 1945/46. U III 
mjesecu 1946. otvoreni su na granici dvovlasnički prijelazi, te su 
mi tadašnji predsjednik  N arodnog fronta Pavao Kadija i Anton 
Ljubić, predsjednik Općine Legrad predložili da podnesem  
m olbu za rad na dvovlasničkom  prijelazu. Tako sam  od ožujka
1946. do kolovoza iste godine radila na kontroli i pregledu žena 
dvovlasnika koje su odlazile na obradu  svojeg im anja u M ađar­
sku. U tom  razdoblju  radila sam  bez naknade, jed ino što m i je 
svaka žena koju sam  pregledala bila obavezna dati 1 d inar, pa 
ako ih je na dan bilo 30, dobila sam 30 dinara, ako nije bilo ni 
jedne, nisam dobila ništa. Tek 29.8.1946. u ručen m ije  dekre t Mi­
nistarstva financija o postavljenju za dnevničara -  služitelja u 
Carinarnici K oprivnica sa m jesečnom  plaćom  od 1.800 dinara. 
Naravno, od toga dana žene nisu više m orale plaćati pregled.
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Radila sam  s kolegam a carinicim a Dujom Braškinom, Leonar- 
dom  Blagusom  i M artinom  Hangelom koji su bili zaduženi za 
pregled kola, a lata i prtljage dvovlasnika.
Nije bilo pasoške kontrole (dvovlasničkih knjižica), već je 
kon tro lu  tih dokum enata  obavljala vojska, jedan vojnik kao 
stražar, a drugi je vršio kontrolu. Uz njih bila je tu i granična pa­
trola. Kasnije je  blizu sam og prijelaza izgrađena i karaula (kas­
nije srušena  m eandriran jem  rijeke Drave).
Na dvovlasničkom  prijelazu Legrad kod graničnog kam ena 
163 radila  sam  do 11. m jeseca 1947. godine kada sam se udala za 
kom and ira  karau le  M ilana Ćuića, te smo nedugo iza toga, po 
p o treb i njegove službe, otišli blizu grčke granice u m jesto Bo- 
hula (blizu Demir-kapije)«.
O T V A R A N J E  C A R IN A R N IC E  K O T O R IB A
C arinarnica K otoriba otvorena je istovrem eno kada i Cari­
narn ica  K oprivnica i Virovitica. Carinske prostorije nalazile su 
se u sklopu željezničke stanice Kotoriba, kao i danas.
O radu  C arinarnice razgovarao sam sa Franjom  Sovićem 
koji je počeo rad iti u K otoribi odm ah nakon otvaranja C arinar­
nice. Evo što  on kaže o tim a danima:
»Prije rata, od 1.4.1939. radio sam kao općinski službenik u 
K otoribi do dolaska M ađara. Nismo htjeli položiti zakletvu 
H orthyu i zbog toga sm o dobili otkaz. Po završetku ra ta  1945. 
podnio  sam  m olbu za prijem  u carinsku službu Nove Jugoslavi­
je koja m ije  usvojena, te sam počeo raditi 3.9.1945. u C arinarni­
ci K o to riba  kao činovnički pripravnik od IX položajne grupe 
(sa m aturom ). U K otoribi sam radio k ratko  vrijeme, a i posla je 
bilo vrlo malo. Prvih dana, sjećam se, vozile su kompozicije s 
ra tn im  naoružanjem  iz SSSR-a, koje su se k ratko  vrijeme zadr­
žale na željezničkokj stanici u K otoribi i produžavale za Beo­
grad. To im je, naim e, bio najkraći pu t na relaciji Budapest -  
Nagykanizsa — K otoriba -  Pragersko -  Zidani M ost -  Zagreb 
~ ? ev°®rac ’^ Je r  su  željeznički mostovi bili porušeni. Bili smo oba­
viješteni o dolasku tih  vlakova, ali nism o vršili nikakvu kon tro ­
lu nad  njima. N akon m jesec dana upravitej Carinarnice Lujo
Si. br. 5. Granični prijelaz u G oričanu
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Si. br. 6. Granični prijelaz u T erezinom  Polju -  carinski radnici sa šefom  ispostave.
Bogner obavijestio nas je d a je  iz B eograda stiglo naređenje da 
se otvori Carinska ispostava u Čakovcu, je r  je odlučeno đa se 
otvore sve carinarnice i carinske ispostave koje su radile i prije 
rata. D ekretom  smo bili o d ređen i da rad im o u Carinskoj ispo­
stavi Čakovec, carinik Zvonko M edanić i ja. Ispostava u Čakov­
cu nalazila se također u sk lopu željezničke stanice. To je, u stva­
ri, bila jedna  prostorija u kojoj sm o im ali stol, stolice i peć, 
sam o nism o imali posla. Uglavnom sm o dežurali, čitali prispjele 
raspise, te nekoliko pu ta  vršili pregled strojeva koji su za vrije­
m e ra ta  bili dem ontirani i odvezeni u M ađarsku, a sada su ti 
strojevi bili vraćeni poduzećim a u Jugoslaviji. U Ispostavi Čako­
vec radio sam do početka aprila  1946. godine, a onda sam de­
kretom  raspoređen u C arinarnicu  Split, gdje sam  radio do 1950, 
a od 1950-1955. u C arinarnici Šibenik. S obzirom  na m oje poro­
dične prilike, je r sam bio oženjen i otac dvoje djece, a od poro­
dice sam bio odvojen 6  godina, zatražio sam  prem ještaj u Koto- 
ribu  gdje mi je živjela porodica. Tako sam dobio prem ještaj u 
C arinarnicu Zagreb -  Odjeljak K otoriba, gdje sam  radio u svoj­
stvu šefa tog odjeljka.
C arinarnica K otoriba norm alno  je  radila  od 1945. do 1948. 
kada je zbog Rezolucije IB granica bila zatvorena, nije bilo nika­
kvog prom eta, a carinski službenici bili su na raspoloženju ili 
p rem ješteni -  uglavnom u Zagreb. U Ispostavi K otoriba ostaje 
sam o jedan  carinski službenik (Franjo Pavlović) da sredi i po­
kupi dokum entaciju, te je kasnije i on  povučen u Zagreb. Od 
1948. do 1955. u Kotoribi i Čakovcu nije bilo carinske službe. 
Nakon normalizacije odnosa sa zem ljam a Istočnog bloka u Ko­
torib i je 1955. ponovno otvorena Carinarnica, ali sada kao Ca­
rinska ispostava -  C arinarnice Zagreb. U početku su radila 
sam o 2 službenika -  Miljenka Đinđić i S tanko Šišulj. U Kotoribi 
sam  ponovno počeo rad iti 28.11.1955. Tu sam  zatekao Stanka 
Šišulja kao vršioca dužnosti šefa Ispostave, zatim  M ilenka Đin­
đić, Tihomila Banovića, S tjepana Lončara i još neke čijih se 
im ena ne m ogu sjetiti. Iz carinske službe izašao sam 1961. godi­
ne.«
Od carinika s kojim a sam  razgovarao, najduži carinski staž 
im a Miljenko Đinđić. Iako je od tada prošlo gotovo 40 godina, 
Miljenko se dobro  sjeća tih  dana:
»Iz carinske škole u Zem unu došao sam  po d irektivi u  Cari­
narnicu  Kotoriba. Tamo su radili — Stipe Pavić, Zvonko M eda­
nić, Josip Ivančan, Božo Klobučar, Drago Simić, Đ uro Ivošević, 
Milan Milovanović, Adolf Juričan, Mato Brklačić, Drago Ciglar 
(koji je bio šef prijelaza kod Donje Dubrave), Franjo Pavlović, 
Jakob Molnar, Lujo Bogner, Andrija Vidović, S tanko Šišulj.
Pod Carinarnicu K otoriba pripadali su dvovlasnički p rije ­
lazi: Podturen, K otoriba, Donja Dubrava (Kakinja), Donja Len- 
dava i Letenski Most. Na većim prijalazim a bilo je  žena- 
carinskih pregledačica. Dvovlasnički prijelaz kod K otoribe i 
Donje Dubrave bio je n a  skeli, a u Pincu i Lendavi bio je  suho- 
zemni prijelaz. Radi kontro le dvovlasnika vodili sm o karto teku  
u kojoj su bili ev identirani podaci koliko katastarsk ih  ju ta ra  
im a dvovlasnik u M ađarskoj (šume, oranice, vinograda i livada). 
T akođer se vodila i evidencija poljoprivrednog alata  i o ru đ a  s 
kojim se prelazi p reko granice i vraća natrag. Im ali sm o u  toj 
evidenciji i podatke o prevoznim  sredstvima, pa čak i o vrstam a 
i izgledu krava ili konja s kojim a se vozilo. S obzirom  na broj čo- 
kota u M ađarskoj (što smo mi također znali) određivali smo 
približno mogući u rod  i količinu vina koju dvovlasnik može 
proizvesti s tih  čokota, uzim ajući naravno u obzir kakva je bila 
godina, vrsta grožđa i kom atske prilike. Ova je k on tro la  b ila po ­
treb n a  zbog toga je r  su neki dvovlasnici krijum čarili i p rep ro ­
davali vino. Rad na dvovlasničkim  prijelazim a odvijao se po 
sm jenam a u tu rn u su  0-24 sata (12-24-12-48). U sm jeni je radio  
jedan  carinski nadzornik  i prem a potrebi jedna  pregledačica. 
Dvovlasnici su mogli prelaziti granicu od izlaska do zalaska sun­
ca, uz predočenje dvovlasničke legitimacije. U tom  razdoblju  u 
Donjem M eđim urju bilo je  oko 3000 dvovlasnika i sam o su oni 
mogli prelaziti p reko dvovlasničkih prijelaza. Spom enuo sam  
već da smo vršili evidenciju broja čokota je r  se najviše krijum - 
čarilo vino -  ponekad su dvovlasnici pokušavali uvesti više vina
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nego su ga uopće mogli proizvesti. Bilo je slučajeva krijum čare­
nja stoke -  dvovlasnici bi upregli u kola staru  i iznemoglu kravu 
ili konja koju bi u M ađarskoj prodali i kupili m lađu kravu ili ko­
nja i pokušali se s njim a vratiti u Jugoslaviju. Naravno da su ta ­
kvi pokušaji bili najčešće bezuspješni. Krijumčario se i saharin 
(zbog nedostatka šećera), te duhanski papir. Carinjenje se vrši­
lo po tzv. sitničkom  bilježniku (nešto kao blagajnički dnevnik). 
Preko Carinarnice K otoriba željeznicom se izvozilo drvo (jelovi 
telegrafski stupovi) u SSSR, Švedsku i Njemačku. Bilo je svega 
27 tarifskih brojeva po kojim a se naplaćivala carina.
Kao što je poznato, C arinarnica je norm alno radila do 1949. 
godine, odnosno do Rezolucije IB. Tada su dvovlasnički prijela­
zi bili zatvoreni, a carinici su bili dati na raspoloženje ili razmje­
štani. Ja sam po dekretu  otišao na blok Škofje Carinske isposta­
ve K oper -  Carinarnica Sežana. Tamo sam radio 4 mjeseca, a 
ona prešao u Carinarnicu Rijeka (tadašnji upravitelj C arinarni­
ce bio je Adolf Prohaska). U Rijeci sam radio godinu dana, kada 
sam  bio prem ješten u C arinarnicu Zagreb (također godinu da­
na), a odatle sam bio raspo ređen  u Bitolu (upravitelj C arinarni­
ce bio je Zvonko Poščić). Bilo je to 1952. godine kada sam de­
kretom  prem ješten u Novi Vinodolski, kao upravitelj C arinarni­
ce do 1955. godine. Godine 1955. ponovno sam došao u Zagreb, 
a onda u Kotoribu (po drugi puta), na radno mjesto šefa Ispo­
stave, je r  je Crinarnica K otoriba bila Ispostava Carinarnice Za­
greb (upravitelj C arinarnice Zagreb bio je Miloš Bekić). Kao vr­
šilac dužnosti šefa Cl K otoriba p redao sam  dužnost S tanku Ši- 
šulju. U Kotoribi sam radio  12 godina, od 1955. do 1967, na m no­
gim poslovima, (pregled putnika, carinjenje, blagajnički poslovi 
i ostali adm inistrativni poslovi). Sredinom  1967. godine prem je­
šten  sam u C arinarnicu Koprivnica na poslove carinjenja. 
Upravnik Carinarnice bio je M iodrag Vukajlović. Prije odlaska
u penziju radio sam u Carinskom referatu Gyekenyes, kao vođa 
sm jene i sa tog radnog m jesta 1.7.1980. otišao sam u penziju.«
M iljenko Đinđić učesnik je NOB-a i kao borac III bataljona 
XXV B rodske brigade, XXVIII Udarne divizije učestvovao je u 
bo rbam a za oslobođenje Beograda kada je i ranjen (18.10.1944).
CARINARNICA KOPRIVNICA - DANAS
C arinarnica K oprivnica pored uprave koja se nalazi u Ko­
privnici im a 6  Carinskih ispostava i 3 Carinska referata. Prem a 
sistem atizaciji na dan 1.6.1984. C arinarnica je im ala 116 radnih 
m jesta, od toga VSS 25, VŠS 26, SSS 57, KV i NSS 6  radnih  mje­
sta. Godine 1974. bilo je 85 radnih mjesta, od toga 18 VSS 18 
VŠS, 39 SSS, 1 KV i 9 NSS. Godine 1974. od 85 radnika 33 su bili 
članovi SKJ ili 39%, a 1984. od 110 radnih  m jesta 59 članova je 
SKJ ili 54 posto.
Po kvaliteti rada  C arinarnica je od 1963. uvijek bila m eđu 
najboljm a, a 1981. i 1982. proglašena je za najbolju u SFRJ. Pro­
šle, 1983, tako đ er je bila u samom vrhu. C arinarnica je niz godi­
na za d obru  suradn ju  dobivala m noga priznanja kao npr. od 
OSUP-a V irovitica i Čakovec, te od radnih organizacija.
Od 1963. godine, kada je C arinarnica Koprivnica ponovno 
osnovana, pa do danas, na čelu C arinarnice nalazili su se ovi 
upravitelji: od 1963. do 1965. M iodrag Vukajlović, od 1965. do 
1969. Zarija Stojanović, 1969. Miloš Dobrinić, 1969. do 1984. Fra­
njo Kraljić, te od 1.7.1984. Mihajlo Filipčić.
Franjo Kraljić bio je upravitelj Carinarnice punih 15 godi­
na. Povodom  odlaska u zasluženu penziju o radu Carinarnice 
izjavio je:
»To razdoblje karkteristično je po naglom rastu  robnog i 
putn ičkog  p ro m eta  i to je bio uvjet kadrovskog ekipiranja i po­
rasta  bro ja  zaposlenih. Godine 1969. bila su sistem atizirana 54




u p r a v it e l ja
Odsjek za  ca r in sk o  
-u p ravn i i  prekr  
š a jn i  postupak
Odsjek za  k o n tr o l  
n o - r e v iz i j s k e  
p o s lo v e _______
Odsjek za  f in a n c i j  
s k o -m a te r ija ln e  
p o s lo v e______
I C arinska isp o s ta v a  
K oprivnica -  
[ž e lje z n ič k a  s ta n ic a
C arin sk i r e f e r a t  ] 
Gy6k6nyes
C arinska isp o s ta v a C arin sk i r e f e r a t
K otoriba K urakeresztur
C arinska isp o s ta v a C arin sk i r e f e r a t  p o šta  c a r in je n ja
Varaždin V araždin
Odsjek za  
opće p o s lo v e
C arinska isp o s ta v a  
Goričan
C arinska is o o s ta v a  
Gola
C arinska isp o s ta v a  
T erezino P o lje
Grafički prikaz organ izacione i sam oupravne strukture Carinarnice u K oprivnici.
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Karta teritorijalne nadležnosti Carinarnice u K oprivnici 
obuhvaća 12 općina površine 7753 km 2 sa 675 000 stano­
vnika
rad n a  m jesta u 4 carinske ispostave: Cl Varaždin, Cl Goričan, 
Cl K otoriba i Cl Terezino Polje. Poslovi Carinske ispostave Ko­
privnica u robnoj razm jeni i putničkom  prom etu  obavljali su se 
u sklopu Odsjeka za carinsko upravni postupak. Krajem 1969. 
Carinska ispostava K oprivnica izdvojena je iz tog Odsjeka i po­
stala je  sam ostalna ispostava. Godine 1972. otvoren je Referat 
carinjenja u Gyekenyesu, pograničnom  mjestu, na teritoriju  NR 
M ađarske (po Sporazum u vlada SFRJ i NR Mađarske).
Dne 12.6.1982. godine o tv o ren je  m eđunarodni granični pri­
jelaz Gola, a 1.6.1984. otvoren je Referat carinjenja Mura- 
keresz tu r (također na terito riju  NR M ađarske) koji je preuzeo 
većinu poslova u izvozu, uvozu i carinskom  nadzoru u provozu 
robe od Carinske ispostave Kotoriba.
U tom  razdoblju razvijene su i stručno usavršavane organi­
zacione jedinice u  upravi C arinarnice. U sferi m eđuljudskih od­
nosa postignut je visok stupanj hom ogenosti svih subjektivnih 
faktora, kako po upravnoj liniji tako i po liniji SK, sindikata, sa­
m oupravnih  organa i organizacija. Za sve to vrijeme po svim 
tim  linijm a nije nam  trebala  arb itraža iz Savezne uprave carina 
radi sređivanja odnosa m eđu nam a, već smo imali dovoljno 
snage, sam okritičnosti i au to rite ta  da sve sporove i problem e ri­
ješim o sam i u n u ta r  radne zajednice. Na zavidnoj je visini su rad­
nja C arinarnice s općinskim  organim a unutrašnjih  poslova, pri­
vrednim  kom oram a, radn im  organizacijama, željeznicom, špe­
d iterim a i svim organim a društveno-političkih zajednica (op­
ćinski kom iteti, socijalistički savez, sindikalna vijeća itd.).
Zahvaljujući tim skom  radu  koji je uslovan za složenost po­
stupka u carinskoj službi (zakonitost, stručnost, ažurnost i ko- 
rek tnost odnosa prem a strankam a u carinskom  postupku), Ca­
rinarn ica Koprivnica je  posljednjih godina po rezultatim a rada 
u sam om  vrhu m eđu carinarn icam a Jugoslavije.«
KRONOLOŠKI PREGLED RAZVOJA OBJEKATA I 
INFRASTRUKTURE
Od 1945. do 1950. carinarn ice su koristile za svoj smještaj 
zgrade koje su i prije ra ta  bile carinarnice. Tako je bilo u K opri­
vnici, K otoribi i Virovitici. P restankom  djelovanja carinske 
službe te su zgrade u Koprivnici i Virovitici p redane na korište­
nje kao općenarodna imovina. O pćenarodnoj imovini predane 
su i stam bene zgrade u Koprivnici i Virovitici. Od 1955. godine 
ponovno djeluje carinska služba u Kotoribi kao Odjeljenje Cari­
narnice Zagreb, a 1956. g. o tvara se C arinarnica u Kotoribi.
Godine 1962. izgradnjom  m osta za cestovni prijelaz u Gori- 
čanu  o tvara se Cl Goričan. Iste godine o tvorena je Carinarnica 
u Koprivnici sa svojim Odjeljkom u Kotoribi, a  ukinu ta je Cari­
n arn ica u K otoribi čije je  poslove preuzela C arinarnica Kopri­
vnica. Godine 1964. form ira se C arinarnica Koprivnica u novo- 
izgrađenoj zgradi uz željezničku stanicu u Koprivnici. Godine 
1967. o tvara se C arinska ispostava Varaždin, a 1969. izgradnjom 
m osta  preko Drave otvara se Carinska ispostava Terezino Polje. 
Godine 1972. o tvorena je Pošta carinjenja Varaždin i Zajednička 
željeznička stanica u Gyekenyesu, te 1982. Carinska ispostava 
Gola i 1984. R eferat carinjenja M urakeresztur.
AKTIVNOST SINDIKATA
Na nivou Radne zajendice postoji Akciona konferencija 
sindikata  koja je  podijeljenja na pet osnovnih organizacija: Ko­
privnica, Varaždin, Goričan, Kotoriba i Terezino Polje. Svaka 
osnovna organizacija im a Izvršni o dbor na čelu kojeg se nalazi 
predsjednik, a svi predsjendici čine Izvršni o d b o r Akcione kon­
ferencije sindikata. S indikalna organizacija aktivno učestvuje u 
životu i radu  C arinarnice, organizira susrete između carinanica, 
izlete i sportska natjecanja (radničko-sportske igre).
Na posljednjem  IX carinskim  sportskim  igram a koje su 
održane u Banjoj Luci C arinarnica Koprivnica bila je izuzetno 
uspješna: od 5 disciplina (mali nogomet, šah, stolni tenis, stre­
ljaštvo i kuglanje) osvojena su 4 prva m jesta, te  se Carinarnica 
osim  u šahu kvalificirala za finalni dio.
Si. br. 8. Članovi izborne kom isije za prvi Radnički savjet 
C arinarnice 1967. g.
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ST A T IST IČ K I PODACI O R A D U  C A R IN A R N IC E  K O PR IV N IC A  
U 1983. G O D IN I
R ed .
b roj
N A Z I V
B roj
k o m .
1. B roj u v o z n ih  d e k la r a c ija  k o d  p o š ta n s k ih  
p o š ilja k a
2. B roj izv o z n ih  d e k la r a c ija  k o d  p o š ta n s k ih  
p o š ilja k a
3. B roj d o m a ć ih  p u tn ik a  u  m e đ u n a r o d n o m  p r o m e tu
4. B roj s tr a n ih  p u tn ik a  u m e đ u n a r o d n o m  p r o m etu
5. B roj o b r a č u n a  u v o z n ih  p r is to jb i  za  r o b u  k oju  
p u tn ic i s o b o m  n o s e
6 . B roj d o m a ć ih  o s o b a  u m a lo g r a n ič n o m  p r o m etu
7. B roj s tr a n ih  o s o b a  u  m a lo g r a n ič n o m  p r o m e tu
8. B roj c a r in s k ih  p r e k r ša ja  d o m a ć ih  f iz ič k ih  o s o b a  
u p u tn ič k o m  p r o m etu  u m a n d a tn o m  p o s tu p k u  '
9. B roj c a r in sk ih  p r e k r ša ja  d o m a ć ih  f iz ič k ih  o s o b a  
u m a lo g r a n ič n o m  p r o m e tu  u  m a n d a tn o m  p o s tu p k u
10. B roj c a r in s k ih  p r e k r ša ja  s tr a n ih  f iz ič k ih  o s o b a  u 
m a lo g r a n ič n o m  p r o m e tu  u m a n d a tn o m  p o s tu p k u
11. B roj c a r in s k ih  p r e k r ša ja  p r a v n ih  o s o b a
12. B roj d ev izn ih  p r e k r ša ja  d o m a ć ih  p u tn ik a  u 
p u tn ič k o m  p ro m etu
13. B roj d ev izn ih  p r e k r ša ja  s tr a n ih  p u tn ik a  u  
p u tn ič k o m  p ro m etu
14. B roj d ev izn ih  p rek rša ja  d o m a ć ih  o s o b a  u  
m a lo g r a n ič n o m  p r o m e tu
15. B roj d ev izn ih  p rek rša ja  s tr a n ih  o s o b a  u 
m a lo g r a n ič n o m  p r o m e tu
Izvor: S ta t is t ič k i  p r e g le d i o  ra d u  c a r in s k e  s lu ž b e  u  1983. g o d in i  

















1. O pća e n c ik lo p e d ija  J u g o s la v e n sk o g  le k s ik o g r a f s k o g  z a v o d a , I. 
Z agreb
2. B ib lio te k a  i a r h iv  S a v e z n e  u p ra v e  ca r in a  B e o g r a d
3. D o k u m e n ta c ija  M u zeja  g ra d a  K o p r iv n ic e .
4. D o k u m e n ta c ija  H is to r ij sk o g  a rh iv a  V a r a ž d in , A rh iv  g r a d a  K o ­
p r iv n ic e .
5. S ta tis t ič k i  g o d iš n j i  izv ješ ta ji SU C -a B e o g r a d .
6 . G o d išn ji izv je š ta ji C a r in a r n ice  K o p r iv n ic a .
7. »C arin ik «, l is t  r a d n ik a  c a r in s k e  s lu žb e  S F R J , B e o g r a d .
8 . S jeća n ja  c a r in s k ih  r a d n ik a  C a r in a r n ice  K o p r iv n ic a .
9. »C arin sk i g o d išn ja k «  K ra ljev in e  J u g o s la v ije , B e o g r a d  1936.
10. »C arin sk i p r e g le d « , b ilte n , B e o g r a d .
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